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RINGKASAN 
 
 
Angka kematian ibu (AKI) di indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 
228 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi (AKB) adalah 
sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup.Tujuan LTA ini untuk memberikan asuhan 
kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil sampai KB dengan 
menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. 
Asuhan kebidanan secara continuity of care yang dilakukan menggunakan 
standart asuhan kebidanan.Asuhan kebidaan ini diberikan di PMB Ika Mardiyanti 
Sidoarjo dimulai dari tanggal 08 Maret 2018 sampai 11 Mei 2018.Kunjungan 
asuhan kebidanan dilakukan di PMB Ika Mardiyanti Sidoarjo dengan kunjungan 
sebanyak 14 kali mulai hamil sampai KB. 
Asuhan kebidanan kehamilan pada Ny.F didapatkan pemeriksaan dalam 
batas normal. Pada usia kehamilan 38/39 minggu ibu melahirkan bayinya tanggal 
2 April 2018 jam 12.15 WIB, bayi lahir normal, tidak ada komplikasi persalinan. 
Asuhan Kebidanan masa nifas didapatkan pemeriksaan dalam batas 
normal.Asuhan Kebidanan pada bayi didapatkan pemeriksaan dalam batas 
normal.Pada kunjungan KB ibu memutuskan untuk menggunakan KB MAL. 
Asuhan kebidanan pada Ny. F saat hamil sampai KB berlangsung 
normal.Diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan 
sehingga kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat, sehinga angka kematian ibu 
dan bayi tidak meningkat.  
